















































































老人に対するベビー・トーク的な言語行動や rpatronizing speechJ (過剰
に優しい言葉遣い)などが指摘されている。 (Ashbum& Gordon 1981， 


































一一自分に向かつて 「同高J83.3%; r異高J41.2% 




































































































の概念から検討することがCATの出発点 (Giles1973， Giles & Powes-
land 1975)であり、 ConとDiに関するモデルは現在まで様々な展開を見
せている。そのなかで、 Thakeraret al. (1982)の「客観的Con/DUと




以下の図 1{Thakerar et al. 1982， p.238による)で示しているように、
ConとDiには4つの組み合わせが考えられる。
Thakerar et al.ではA，B， C， Dに対する用語が導入されていなかっ
図1 主観的Convergence 主観的Divergence
客観的Convergence A B 
客観的Divergence C D 
たが、 AとDを主に扱ってきた先行研究は、 Aを rAccommodationJ、
Dを rNon-AccommodationJとしている (Giles& Powesland 1975)。
後に、 Cに対して rOveraccommodationJという用語が導入された

































言語行動 Con= Con= ① Accommodation (evoked) 
を Di 宇 Di宇 ②Anti-Accommodation 
変える Con= Di 宇 ③ Hyperaccommodation 
場合 Di 宇 Con= ④Latent Accommodation (evoked) 
言語行動 Con= Con= ⑤ Accommodation (given) 
を 日宇 E温キ ⑥ Non-Accommodation 
変えない Con= 間宇 ⑦ Hypermaintaining 
場合 Di 宇 Con= ⑧Latent Accommodation (given) 
項目①と⑥に関しては、カナダのフランス語社会と英語社会のフランス
語/英語パイリンガル話者間でのコミュニケーションに見られる Accom-






いことによる Di)であるが、次のBourhis& Giles (1977)の研究の結
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50 SUMMARY 
Hyperaccommodation due to Extra-Linguistic Factors: 
Some Social Psychological Aspects of Communication Behaviour 
Teja OsTHEIDER 
Not only linguistic factors such as variety in language use or 
ability, but also a wide range of physical, social and psychological 
'extra-linguistic' factors are to be considered when attempting to 
understand the complexity of communicative behaviour. In this 
paper, first the significance and definition of extra-linguistic factors 
is discussed in reference to former models on communication behav· 
iour. Second, focussing on the correlation between physical appear· 
ance of the listener and psychological aspects of the speaker, data 
from surveys the author conducted on communication behaviour 
towards foreigners and wheel-chair users is analyzed in terms of 
hyperaccommodation due to extra-linguistic factors. In respect of 
the term 'hyperaccommodation' and its theoretical framework, Com-
munication Accommodation Theory (CAT) is adopted and several 
controversial points of former models on CAT are discussed. The 
results are summarized by introducing a) a more detailed model of 
the different varieties of accommodation and b) a definition of 
hyperaccommodation considering both linguistic and extra-linguistic 
factors. 
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